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DESCRIPCIÓN: La presente investigación jurídica, tiene como propósito 
fundamental analizar la declaración administrativa de la caducidad del contrato de 
obra pública desde la perspectiva dogmática que considera los principios de la 
contratación estatal como límites materiales de la declaración administrativa de la 
caducidad del contrato de obra pública en el sistema normativo colombiano. Se 
pretende evidenciar con fundamento teórico, normativo y jurisprudencial, la 
prevalencia de los principios de la contratación estatal, en aquellas situaciones en 
donde se genera un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, 
que afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato conduciendo a su 
paralización.  
 
 
METODOLOGÍA: Se presenta al lector un estudio de tipo dogmático realizado por 
medio del método de investigación deductiva que parte del estudio general del 
concepto de los principios desde el paradigma de la Teoría y Filosofía del Derecho 
y, desde la perspectiva del régimen de contratación estatal, lo cual permite 
determinar si en el sistema interno colombiano los principios son un límite para la 
aplicación de las cláusulas o potestades excepcionales del contrato estatal, en 
especial, en lo referente a la declaración de la caducidad administrativa de éste 
tipo de contratos. 
 
PALABRAS CLAVE: PRINCIPIOS; PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL; CLÁUSULAS EXCEPCIONALES; DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA 
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DE LA CADUCIDAD; CONTRATOS ESTATALES; CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA. 
 
CONCLUSIONES: Por todo lo anteriormente estudiado, es imperativo señalar que 
en el contexto colombiano la declaración de caducidad administrativa es una 
importante cláusula unilateral del derecho común, que tiene la finalidad de 
garantizar el cumplimiento del objeto de los contratos de obra pública cuando 
existe un incumplimiento de las obligaciones esenciales por parte del contratista 
que afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato. Para tal fin, las 
entidades públicas contratantes ejecutan un procedimiento de tipo administrativo 
en donde, se debe requerir al contratista por el incumplimiento contractual y, en 
donde además se debe informar del trámite y, el procedimiento exigido ante dicha 
decisión.  
El examen del mencionado procedimiento, constituye entonces uno de los puntos 
de partida para el operador jurídico que desee examinar o defender alguna de las 
partes, en un eventual litigio por controversias contractuales pues, la declaración 
de caducidad del contrato de obra pública – como se examinó de forma previa – 
se encuentra supeditada al cumplimiento de los principios constitucionales, 
legales y jurisprudenciales que fueron consagrados en el ordenamiento jurídico 
colombiano, con el propósito de salvaguardar los derechos de las partes en el 
contrato, por ello, su incumplimiento es especialmente analizado por el juez o por 
la autoridad competente que opera tal caso como garante y como guardián de los 
postulados fundantes del sistema.  
 Ahora bien, es importante dejar establecido que los principios operan de 
diferentes maneras, por un lado, son límites de tipo temporal en el proceso de 
declaración de la caducidad administrativa del contrato estatal de obra pública, 
como ejemplo de ello, se analiza la determinación del plazo del contrato – 
relacionado con la aplicabilidad del principio de legalidad, de responsabilidad y 
congruencia – la cual limita el ejercicio de tal potestad exorbitante de la 
administración, pues, la inobservancia del plazo le quita la facultad a la entidad de 
terminar de forma anticipada el contrato por medio de la declaración de 
caducidad, ya que es imposible tal acción si el contrato ya ha finalizado. Sin 
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embargo, no todos los principios operan como limites en la declaratoria de la 
caducidad pues, ese evento la administración pública, por mandato imperativo del 
legislador, le da prevalencia al principio de legalidad sobre el principio de 
autonomía de las partes, teniendo para ello fundamento en criterios como el 
interés general.  
Por último, es dable señalar que los principios deben ser considerados como 
límites de tipo temporal en la caducidad administrativa del contrato estatal de obra 
pública, más no como límites absolutos a la declaratoria pues, los principios de la 
autonomía de la voluntad e igualdad jurídica de las partes quedan subordinados 
en el contrato de la administración. Por esas razones, en tal situación el principio 
de autonomía de la voluntad opera como un criterio de interpretación, más no 
como un límite para la aplicabilidad de las cláusulas excepcionales al derecho 
común, por ello podría afirmarse que las cláusulas excepcionales desde su 
aspecto semántico no encuadran en el concepto de cláusula porque no se 
originan en la creación voluntaria de las partes de un contrato, sino que, por el 
contrario, son reglas creadas por el legislador, que tienen el objetivo de 
materializar el principio de legalidad, más no el principio de la autonomía de la 
voluntad, dentro del negocio jurídico público. 
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